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MOTTO 
Apabila anda  hendak melakukan sesuatu maka pikirkan tentang 
akibatnya! Jika sekiranya baik akibtnya maka lakukanlah, dan 
jika apabila tidak baik maka tinggalkanlah 
(HR. Ibnul Mubarok)
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ABSTRAK 
 
Ariny Hirza Fauziyah, “Pengaruh Pemberian Reward Terhadap 
Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas V SDIT Salsabila 3 Banguntapan”. 
Skripsi. Yogyakarta: Program Studi S1 Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2019. 
Peserta didik kelas V SDIT Salsabila 3 mengalami kesulitan pada 
fokus dalam pembelajaran dengan metode yang kurang bervariasi 
sehingga prestasi belajar mereka kurang optimal. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian reward terhadap prestasi 
belajar peserta didik Kelas V SDIT Salsabila 3 Banguntapan. 
Penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Jenis yang 
digunakan adalah Pra Eksperimen dengan rancangan one group 
pretest-posttest Design. Populasi penelitian ini adalah peserta didik 
pada 4 kelas VA, B, C dan D  SDIT Salsabila 3 Banguntapan 
Yogyakarta dengan jumlah 96 anak. Sampel penelitian ini diambil 
dengan teknik sampling purpose dan dipilih peserta didik kelas VB 
sebanyak 25 anak. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
dokumentasi dan tes. Instrumen penelitian diuji tingkat kesukaran, daya 
beda, validitas dan reliabilitasnya. Koefisien reliabilitas= 0,921. Teknik 
analisis data yang digunakan berupa statistik parametrik yaitu uji-t 
independent (independent samples t-test). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
pemberian reward terhadap prestasi belajar peserta didik Kelas V SDIT 
Salsabila 3 Banguntapan, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan uji-
t (independent samples t-test) yang menyatakan nilai thitung > ttabel 
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(12,449>1,708) pada taraf signifikansi 5% (α = 0,05), db = 24 dengan 
nilai P-value sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya H0 ditolak dan Ha 
diterima.  
Kata Kunci: Pengaruh, Reward, Penelitian Eksperimen, dan  Prestasi 
Belajar 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian reward terhadap 
prestasi belajar peserta didik kelas VB SDIT Salsabila 3 
Banguntapan Yogyakarta adalah sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh dari hasil uji regresi sederhana, hal ini 
dibuktikan bahwa signifikan 0,00 < 0, 050 dengan Ha 
diterima dan Ho ditolak. 
2. Terdapat sumbangan pengaruh pemberian reward terhadap 
prestasi belajar sebesar 87,1%. Hal ini dibuktikan dengan 
menggunakan R
2
= 0,87.   
B. Keterbatasan Peneliti 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditulis 
keterbatasan penulis bahwa: 
1. Kami menyadari bahwa sebagai peniliti yang dalam taraf 
belajar masih kekurangan waktu baik pada tahap persiapan 
pelaksanaan dan pelaporan/penulisannya. 
2. Keterbatasan pengembangan referensi untuk membahas lebih 
dalam terkait masalah dalam penelitian ini. 
C. Saran 
Berkaitan dengan kesimpulan dari penelitian ini maka kami 
sampaikan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Kepada para guru kususnya di tingkat Sekolah Dasar disarankan 
untuk memperhatikan minat, siswa dan memilih metode atau 
teknik untuk diterapkan pembelajaran sehingga memotivasi 
74 
 
peserta didik agar meningkat aktifitas belajarnya dan 
menyenangkannya melalui pemberian reward . 
2. Kepada para guru diharapkan mampu dan berkenan menerapkan 
teknik pemberian reward pada pembelajaran, agar peserta didik 
termotivasi sehingga mencapai prestasi belajar yang optimal. 
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